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Prefácio
Isaac Roitman1
É com uma imensa satisfação testemunhar mais um número da Revista do CEAM, fruto de 33 anos de um esforço de analisar, discutir e elaborar propostas com uma visão multidisciplinar que é a missão do Centro de Estudos Avançados Multidisci-plinares (CEAM). Nessa edição são apresentados 08 textos sendo que 05 se referem ao campo da educação, 03 sobre os horizontes do futuro (políticas sociais, neoliberalismo, globalização e modernismo).Costuma-se dizer que uma das melhores virtudes no meio acadêmico é a inspi-ração e qualidade na formulação de perguntas que serão as sementes de pensamentos 
que frutificam na elaboração das respostas. Assim vamos formular as perguntas que inspiraram a elaboração dos textos dessa edição da Revista do Ceam:
• Qual é a importância da percepção da ciência e da tecnologia no ambiente es-colar? É absolutamente fundamental que profissionais da educação se apropriem 
dos conhecimentos científicos a fim de integrá-los para a formação dos cidadãos (Di-ferentes realidades sociais e as percepções sobre ciência e tecnologia no ambiente escolar).
• Qual a importância da educação sexual nas escolas para o controle das doen-ças sexualmente transmissíveis/aids? Por parte dos estudantes há interesse com 
a temática, mas diferentes fatores interferem no enfoque adequado. A quase totali-dade dos docentes percebe que não possui preparo para abordar o tema (Perspec-tiva dos educadores em relação a educação sexual nas escolas).
• Quais as diretrizes para uma educação inclusiva? A educação inclusiva ainda necessita de políticas públicas mais sólidas voltadas para esse público e que real-mente contemple todos os alunos com necessidades especiais no Brasil (A educa-ção inclusiva e seus obstáculos na instituição escolar).
• Qual a importância da aprendizagem colaborativa on line? Os avanços das tec-nologias de comunicação e informação abriram portas para a Educação à Distân-
cia que necessariamente deverá estimular a integração de conhecimentos onde a democratização do saber tem oportunidades e espaço (Aprendizagem colaborativa online: uma experiência e vivência em tutoria na disciplina Promoção da Saúde 3 da Universidade de Brasília).
• O trabalho infantil, a ausência da escola, fazem parte da trajetória crianças e de adolescentes? É frequente a atração de nossos jovens para atividades ilícitas, 
principalmente no tráfico de drogas. É preciso prevenir a criminalização da infância e 
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aperfeiçoar o sistema socioeducativo (Trabalho, escola e criminalização da infância do Brasil).
• As aldeias do Millenium são instrumentos para ajudar regiões africanas mais pobres a atingir os Objetivos de Desenvolvimento do Millenium? O projeto sob o ponto de vista da modernização representa um desejo dos países ocidentais em incentivar o desenvolvimento. Por outro lado o projeto sob o ângulo do pós moder-nismo serve para difundir os valores ocidentais que não representam as necessi-dades reais dos locais (A confront between Modernisation and Postmodernism: an analysis of the Millennium Villages Project).
• Podemos falar em democracia plena em um cenário de desigualdade social? Não é possível falar de desenvolvimento sem democracia e tão pouco é possível realizar a democracia em sentido pleno perante os diversos tipos e formas de de-sigualdades sociais (territoriais, de classe, racial-étnicas e de gênero), que afetam fortemente os direitos sociais, econômicos, culturais e políticos. Ela precisa ser aper-feiçoada (Globalização, desenvolvimento desigual e democracia).
•	 Qual	a	o	papel	do	Estado	na	configuração	das	políticas	sociais?	Várias políticas econômicas foram introduzidas ao longo da história. Todas com pontos positivos e negativos. A humanidade parece perseguir um modelo ideal que combata à desi-gualdade social, enquanto, paradoxalmente a promove (Políticas sociais no contexto do neoliberalismo: uma reflexão sobre os limites do estado burguês).
Boa leitura.
